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61 homenaje al éjército 
por ia terminación de ia 
campaña de marruecos 
Con motivo de la Fiesta de la Raza, 
el pasado día 12 tuvo lugar en toda 
JEspaña el homenaje al Ejército en cele-
bración de haberse dado fin a la cam-
paña africana. 
Fausto acontecimiento, de tan honda 
trascendencia para los hogares españo-
les, es éste, que se explica ¡a satisfac-
ción con que todas las poblaciones han 
acogido la inidaíiva del Gobierno, de 
hacer un homenaje al Ejército en las 
personas de los excombatientes, de los 
que en Marruecos defendieron el honor 
de España, pasando privaciones y tra-
bajando por abrir paso a la obra civiliza-
dora que a nuestra nación se confió en 
ese país. 
Con esa fiesta,—dice un gran diario— 
«España rinde un homenaje a su sol-
dado en los núcleos de cuantos partici-
paron en la campaña de Marruecos, y 
no es posible que haya un hogar, una 
familia, en que no pueda destacarse la 
honrosa mención de un combatiente o 
el recuerdo del héroe que dió su san-
gre por la bandera. 
»Desde 1909 el Ejército español ha 
prodigado en el ingrato suelo africano 
su tributo de sangre, de abnegación y 
de sacrificio; de un sacrificio que en 
ocasiones parecía no tener término po-
sible. La adversidad de una etapa no 
llegó a marchitar la guirnalda de los 
triunfos a lo largo de tantos años y, 
como una espléndida alborada, !a vic-
toria final, decisiva, rotunda, ha disipado 
las últimas negruras del horizonte. Ya 
no es Marruecos la pesadilla que ha 
mantenido tantos miles de corazones 
en la vela de una angustiosa zozobra, 
ni las fauces monstruosas que se lleva-
ron tantas vidas. Han triunfado plena-
mente el valor, la pericia y la voluntad 
sobre todas las dificultades y sobre to-
dos los riesgos e inclemencias, y España 
siente el impulso de la madre que quie-
re, reconocida y orgullosa, poner un 
beso en la frente de su hijo. 
»Y eso es la fiesta: mucho más que 
un homenaje, algo más cordial y entra-
ñable que un agasajo. Todos los espa-
ñoles debemos rodear ese día al oficial 
y al soldado que corrieron las penalí-
dádes y los peligros por el honor de la 
Patria, y ai festejarles vernos en ellos 
mismos, que son nuestros hermanos, 
nuestros hijos, sentirnos enaltecidos con 
ellos y elevarlos en nuestro pensamien-
to con el recuerdo de los que cayeron, 
porque también ellos pudieron morir. 
Alas madres corresponde el primer pues-
to en esa gran manifestación. Para ellas 
fué más vivo el sufrimiento, más aguda 
y cruel h temerosa incertidumbre, y 
ellas, como nadie, pueden hoy decir 
con sus palabras y con sus lágrimas de 
contento la alegría de España.» 
Así ha sido la fiesta en toda España, 
sobre todo lo que tuviera ds acto oficial, 
un íntimo.y sincero regocijo de! pueblo; 
del puebo que siente la satisfacción y 
la alegría de haberse acabado la pesadi-
lla de la guerra traicionera que ha du-
rado una veintena de años, que ha sido 
carga abrumadora para la economía na-
cional y que ha llenado de zozobra, 
cuando no de luto, a casi todos los hoga-
res españoles. 
Ahora el país siente el optimismo de 
que la guerra acabó y no se reprodu-
cirá más, y manifiesta su gratitud, sin 
regateos, a los generales Primo de Ri-
vera y Sanjurjo, que han logrado dar 
al traste con la rebeldía y llevar la glo-
riosa bandera española hasta el último 
rincón del Protectorado. 
Por lo que a nuestra ciudad se re-
fiere, han sido aplazados los actos de 
este homenaje hasta el próximo domin-
go, y sabemos que hay propósitos de 
que correspondan a la importancia de 
la ciudad. Habrá un acto religioso, pro-
bablemente una misa de campaña, que 
al propio tiempo que sea un voto de 
gracias al cielo por el don de haber 
acertado con los medios de terminar la 
lucha, constituya un sufragio piadoso 
para los héroes que en las inhóspitas 
tierras africanas hallaron gloriosa muer-
te. 
Se obsequiará a los excombatientes 
con una suculenta merienda, a cuyo re-
parto asistirán las autoridades y los ni-
ños de las escuelas, pues se ha ligado 
ese homenaje de paz a otra fiesta tam-
bién hermosa, como la del Día del 
Libro, de significación cultural y patrió-
tica al mismo tiempo, repartiéndose en-
tre los eíicolares libros de «España so-
bre todo», por Pascual Santacruz. 
Por último, los antiguos soldados re-
cibirán sendas entradas para una fun-
ción cinematográfica en el salón Rodas. 
De mi guitarra 
Dos tesoros tengo yo 
Que no me los roba nadie: 
La fe que tengo en mi Dios 
¡Y eí cariño de mi madre! 
Si la Cruz nos dió la luz 
Y la serpiente la muerte, 
Bendita sea la Cruz 
Y maldita la serpiente. 
A los niños y a los viejos 
No les niegues tu cariño, 
Que da el anciano consejos 
jY da caricias el niño! 
Una pasión en mi alma 
Mis ilusiones sembraron, 
Mis suspiros la mecieron. 
Mis lágrimas la regaron. 
ANGELINA DE PEIRO 
Valencia y Septiembre, 1927. 
Si quiere comprar ios ar-
t ícu los de invierno bara-
tos y buenos, visite el 
establecimiento de 
tejidos de 
rUKff DE Sm SEBASTIAN 
Vea precios en los escaparates 
de esta casa. 
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Lñ CRUZ DE PIEORñ 
Antes de llegar al pueblo, parte del 
camino que a él conduce, un estrecho 
sendero pedregoso; y conforme se va 
avanzando por él, se hace más penosa 
y precavida la marcha, porque éste se 
va estrechando poco a poco, y empieza 
a serpentear por el borde de un pro-
fundo precipicio. 
En un sitio en que la profundidad 
parece no tetier límite, se alza, enten-
diendo sus rígidos brazos, una cruz de 
tosca piedra, que marca, desde luengos 
años, el lugar por donde se diera muer-
te lanzándose al abismo, un hombre 
cuya historia sólo era recordada en el 
pueblo por los más ancianos. 
Y" según dicen los más fanáticos, en 
el silencio y penumbra de las noches 
se acerca al pueblo el espectro del sui-
cida, ronda sus calles, y va a detenerse 
ante una ventana de una de ellas. 
Y cuentan... 
Había por aquellos entonces en el 
pueblo una moza garrida l'amada Dolo-
res, hija de unos labradores que tenían 
fama de ser de los más ricos de la co-
marca. 
Era ésta, aunque no de una belleza 
esplendorosa, lo suficiente para tener 
siempre aspirando a su persona, a los 
jóvenes más apuestos del pueblo, que 
se desvivían por cortejarla, vanamente, 
porque ella mostrábase siempre esquiva 
y no parecía darle preferencia a ningu-
no de ellos. 
Sin embargo, aunque de nadie era 
conocido, ella había puesto sus ojos en 
Dasuel, el cual habíale demostrado en 
más de una ocasión su amor por ella. 
La posición de uno y otro era en 
todo diferente, pues Daniel pertenecía 
a una humilde familia, que vivía de su 
trabajo, 
Pero el amor que nace y arraiga con 
buenos fines en los corazones enamo-
rados, no dejó lugar a reparar en aque-
lla dificultad, que si bien para ellos 
nada equivalía, no por eso dejaría de 
Oponerles un obstáculo. 
El tiempo poco a poco se encargó de 
acrecentar aquel amor, y ellos se sin-
tieron tan unidos, el uno al otro, que 
creyeron que nada ni nadie los haría 
retroceder en sus propósitos. 
Mas la familia de ella, que enteróse 
pronto de quién era el galán, tomó car-
tas en el asunto, y prohibióle terminan-
temente siguieran aquellos amores, sin 
más alegación que la de que él no era 
merecedor de ella, y que ésta podía 
pensar en mejores proposiciones, ya 
que en el pueblo había muchos que as-
piraban a su mano, y sí nada habían 
hecho por ello ninguno, era por trope-
zar siempre con la negativa rotunda de 
ella, 
Daniel, que comprendió que ante 
aquellas dificultades no podría oponer 
JOSÉ ROJAS C A S T I L L A 
X E I J I D O S Y r s l O V E D A D I 
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nada, viendo que su honradez df nada 
servíale para ello, y que sólo mirábanse 
en el dinero, marchóse una noche, sólo 
y abatido, en busca de fortuna, no sin 
antes prometer a ella voiver y hacerla 
su esposa, una vez que venciera ¡as di-
ficultades que se les habiari irnefpuesto 
en sus amores. 
Pasaron algunos años y nadie, ni la 
misma Dolores, supieron úe. U vida de 
Daniel; pero a pesar de ello esperábale 
ella con paciencia, desatendiendo los 
consejos paternos, de aceptar las reite-
radas pretensiones del hijo del rico 
hacendado don Rufiano, que varias 
veces había probado a hacerla desistir 
de su obstinación, sin conseguirlo. 
Alguien dijo en el pueblo, que Daniel 
había muerto pobremente en iejadas 
tierras, y pronto la triste noticia llegó a 
oídos de Dolores, que resignadamente 
la sobrellevó, y la creyó como cierta. 
Esto motivó que el hijo de don Ru-
fiano redoblara sus intentos, y aunque 
no a fe cierta, consiguió al menos ser el 
preferido de Dolores, que no hizo más 
que acatar las órdenes, un tanto seve-
ras, de sus familiares. 
Pero contra !o que era creencia de 
todos, Daniel vivía, y no bien hubo lo-
grado sus deseos de hacerse de fortuna, 
volvió con la firme idea de unirse, ya 
que no podían impedírselo, a la mujer 
por la que había arrostrado trabajos y 
calamidades. 
Y cuando ufano acercábase al pueblo, 
topóse con una harapienta y vieja men-
diga, que por una limosna le puso en 
antecedentes de tan desagradable no-
ticia, que si bien él no quiso desechar-
la por incierta, tampoco quiso tomarla 
como verdadera, sin antes haberse des-
engañado por sus propios ojos, y dis-
puesto a ello aquella noche que fuéle 
fatal... 
Diez sonoras campanadas que dieron 
en el reloj de la iglesia, repercutieron 
en la noche silenciosa y fría. 
En una calleja mal iluminada por 
unos farolillos de aceite, que el viento 
zarandeaba, había ante la reja de una 
ventana un hombre, que dialogaba que-
damente con una mujer que tras ella 
había. 
El era, el hijo de don Rufiano; ella, 
Dolores. 
Como fantasma que se aparece vióse 
deslizarse junto a las paredes de las 
casas, un hombre, que embozado en 
una capa trataba de ocultar su rostro. 
Era éste Daniel, que no bien hubo 
llegado a la ventana, deshaciéndose de 
la capa, díjole al otro. 
—¡Defiéndete, si quieres; esa mujer 
me pertenece, y ya que tú has tratado 
de quitármela, veamos a quién de ios 
dos le corresponde! 
Y aquellos dos hombres rivales, lu-
chando por un mismo ideal, aprestá-
ronse a la pelea. 
A la luz de la luna, que reapareció 
tras unas débiles nubecillas, vióse refle-
jar las hojas aceradas de las navajas. 
Dolores, con ojos de asombro, con-
templaba lívida la escena que se le 
presentaba; todo era silencio, y sólo 
alguna que otra vez se oía el chocar de 
los cuerpos al encontrarse, y la respi-
ración violenta de los combatientes. 
Y poco después, sin más testigos que 
Dios y Dolores, caía herido mortalmen-
te el hijo de don Rufiano, y Daniel 
corría alocado, como huyendo de su 
crimen, y se perdía en la penumbra. 
A la mañana siguiente de aquella 
trágica noche, unos cabreros encontra-
ron horriblemente destrozado, el cuerpo 
de Daniel, en el fondo del precipicio, 
donde extiende desde aquel entonces 
sus brazos rígidos la cruz de tosca 
piedra. 
Poco tiempo después entregó a Dios 
su alma Dolores, tras una cruel enfer-
medad. 
Y ésta es la historia de aquella cruz, 
y el fin de aquellos tres personajes, que 
siendo cada cual inocente, fueron cul-
pables. 
José Cervi Márquez. 
Coñac González Byass Los partidarios de él se cuentan por mi l l are s 
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San Francisco, cantor de 
la Naturaleza e inspirador 
de la poesía 
(Trabajo que ha obtenido accésit en el Certa-
men local.) 
L E M A : F R A N C 1 S C U S . 
I " • 
Siete siglos, Seráfico Padre, -
que el mundo te admira, 
que labios te loan, 
pinceles te pintan, 
que vates te cantan, 
cincelan artistas 
y los siervos de Dios tras tus huellas 
se van a porfía. 
No es extraño se- sienta poeta 
este tu hijo que admira tu vida 
y quiera cantarte 
como canta su amor y su dicha 
el ave que alegre 
desde el árbol trina 
y el agua que corre 
alegrando las mil florecillas 
que a su paso se visten sus galas 
y con ellas alegran la vista. 
Seráfico Padre, ^ 
amor de mi vida; 
tú que al aire lanzaste mil himnos 
que entonaba tu alma bendita 
al excelso Señor de los ciclos, 
descuelga mi lira 
que está ya polvorienta y muy triste, 
con las cuerdas rotas, sueltas las clavijas. 
Oh santo poeta, 
sacude las fibras 
más sensibles y más delicadas 
'de esta mi alma que vive dormida, 
y dame que cante 
con santa alegría 
los castos amores, 
las dulces sonrisas, 
las santas ternezas 
que esmaltan tu vida. 
II 
Siete siglos, Seráfico Padre. 
que el mundo te admira, 
pues aun eres la flor de los Jóvenes, 
como allá en tus días 
te nombraban muy llenas de júbilo 
las gentes sencillas. 
Siete siglos. Seráfico Padre, 
que el mundo te admira. 
Tras tus huellas va el bardo cristiano 
y tus obras aprende e imita, 
y al escribir versos 
en ellas se inspira; 
porque ve que te place el cordero 
que deja en silencio inmolen su vida, 
y en él ves del Cordero divino 
bella imagen viva; 
porque ve que te placen las tórtolas, 
criaturas lindas, 
cuyos tristes arrullos melódicos 
encantan tu vida, 
pues ve en ellos tu alma seráfica 
amores, caricias, 
que las almas sencillas y puras 
al Esposo divino le envían. 
Tras tus huellas va el bardo cristiano 
arrobado tañendo su lira, 
porque sabe te placen del canto 
las estrofas líricas; 
porque sabe que baja del cielo 
un querube con manos de artista 
y tañendo una viola 
a loar al Señor te convida. 
.Y el poeta te ve enajenado, 
y el amor de tu espíritu ansia, 
y al instante se prende en su pecho 
de seráfico amor viva chispa, 
y ya enamorado 
sus canciones entona divinas 
como aquellas que un dia entonabas 
al rimado compás de tu lira. 
III 
¡Qué cantos los tuyos, 
qué bellas poesías! 
Tú le cantas ai Sol, bello hermano 
que a ¡os mundos reparte la vida, 
y a la hermana Luna, 
que es faro que brilla 
y en lóbrega noche 
la .tierra ilumina; 
tú le Canias al viento y al agua 
que el amante Criador nos envía, 
y al hermano fuego 
que llena de vida 
nuestros hiertos y ateridos miembros 
en las noches de invierno más frías; 
y a las hierbas, las flores y frutos 
que la tierra ofrecernos se digna; 
y a la hermana Muerte, 
pues en todo ves tú poesía. 
Y las almas de hoy como entonces 
que cual arpas seráficas vibran 
tras de ti van ansiosas y alegres 
en busca de dichas, 
de amores divinos, 
de santa poesía. 
Tras de ti va el artista que siente 
el amor que en su pecho palpita 
a Natura, que hermosa y galante, 
de los tristes moríales alegra la vida; 
porque amas como él los jardines 
donde plantas y fiores germinan, 
porque amas como él las llanurdS 
coronadas de mares de espigas, 
porque amas como él los polluelos 
que en su nido de amores se críán, 
porque amas los bosques 
y amenas campiñas 
y elevadas cumbres 
y suaves colinas, 
y el correr de las puras fontanas, 
y el surcar de la frágil barquilla 
los mares inmensos 
en tarde tranquila, 
y e! duícísirao son de vihuelas, 
laudes y liras, 
porque todo te es á dando voces 
y a loar al Señor te convida. 
¡Que cantos los tuyos! 
Gratitud respiran; 
son suspiros de tu alma que vive 
de divinos amores henchida. 
¡Quién me diera gustar los idilios 
tan repletos de hermosa poesía 
que en el monte Alvernia 
pronunciara tu lengua santísima, 
hablando a las aves 
que formaban tws castas delicias! 
¡Quién me diera gustar las palabras 
perfumadas de amor y ambrosia 
con que regalabas 
a tus hijos amantes e hijas 
espirituales, 
que extasiados y alegres te oían! 
¡Quién me diera sentir los ardores 
de que tu alma se vió un día henchida 
cuando orando arrobado en la cumbre 
de aquel .monte feliz de la Umbría 
en tus manos, tus pies y costado 
recibiste la mistica herida, 
herida sangrienta, 
herida dulcísima, 
honda herida que deja tu cuerpo, 
del divino Jesús copia viva! 
No podían quedar tus amores 
y santas delicias 
siempre ocultos en tu casto seno, 
pues tu alma de artista 
necesita cantar como canta 
cuando asoma el día, 
el ave canora 
que en la copa del árbol anida. ^ 
¡Que cantos los tuyos! 
Son nrel y ambrosía, 
sonrisas de niños, 
susurros de brisas, 
son flores silvestres 
que los vates liban. 
En tu vida cual fuente Castalia 
bebe el Dante su bella poesía, 
y a Fray Jaco one 
y al Petrarca sus versos inspiras, 
y a Lope de Vega, 
Vcrdaguer y mil otros artistas 
con tus gracias les robas el alma, 
con tus manos les templas las liraSj 
y te cantan poemas de amores 
que al alma extasían. 
IV 
Siete siglos, Seráfico Padre, 
que el mundo te admira, 
que vates te cantan 
sus bellas poesías 
y los siervos de Dios tras tus huellas 
se van a porfía. 
Yo también me he sentido poeta 
y he cantado al compás de mi cííara, 
pues vivo a tu lado 
y a tu lado se bebe poesía. 
Kecibe mis versos 
y mis pobres canciones y rimas, 
y dame tú en cambio 
que yo sienta ti amor de tu yida. 
Fr. Buenaventura Meseguer. 
Mantas fleco para, campo, 
tres pesetas. 
CASA BERD1ÍÍN 
Todo son "obras,, 
E! actor Rufino Tablas 
mientras estuvo en la escena 
fué popular por su buena 
sombra en los papeles. Si hablas, 
querido lector, a alguno 
que a tal actor conociera 
te dirá que el hombre era 
un actor como ninguno. 
Pero hoy el pobre se halla 
alejado de! teatro 
y le han visto más de cuatro 
muerto de hambre aunque él lo calla. 
Tanto es así que ha tenido 
que meterse ahora a albañij, 
y en este oficio sus mil 
apuros él ya ha sufrido.. 
Mas si alguno le pregunta 
que si padece en su oficio 
dice: «Quejarse de vicio 
sería si yo en la punta 
de la lengua, no más sea, 
tuviera una frase que algo 
diera a entender que yo salgo 
cansado de mi tarea. 
Yo siempre he sido un actor 
y en mi cuerpo el actor sigue... 
¡Obra que a mí me fatigue 
no la hay ni la habrá, señor! 
ANGEL PALÁNQUEX 
E.i9ir .n toda» ^ y | e | a 8 " ^ f a 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
La Escuela de Artes y 
Oficios 
Una grata noticia podemos dar hoy 
para los obreros y aficionados a las 
artes bellas e industriales. Es un hecho 
ya la apertura de la Escuela proyectada, 
y cuyo funcionamiento habían retrasa-
do diversas circunstancias. 
%En la casa que legara el infortunado 
señor García Gómez, en la cuesta de la 
Paz, se han habilitado las clases de di-
bujo lineal y artístico, que son las que 
funcionarán por ahora, como base de 
las enseñanzas de aprendizaje indus-
trial que se instalarán más adelante, 
habiéndose construido mobiliario ad 
hoc y disponiéndose de excelente ma-
terial de enseñanza. 
Como director de la Escuela figura 
el eminente pintor don José María Fer-
nández, a cuyo cargo estará la sección 
de dibujo artístico,—rudimentos de di-
bujo, dibujo del antiguo, composición 
decorativa y dibujo del natural,—siendo 
encargado de la del lineal el perito mer-
cantil don Ricardo Espinosa. 
La matricula estará abierta desde la 
semana entrante, a cuyo efecto, en la 
tablilla de anuncios se fijarán las horas 
oportunas para hacer las solicitudes, y 
las clases darán comienzo en la primera 
semana de Noviembre, y es de esperar 
que la inscripción de alumnos sea nu-
merosa, pues los interesados, que son 
especialmente los obreros de las artes 
industriales, como albañiles, carpinte-
ros, cerrajeros, alfareros, pintores, t i -
pógrafos, etc., deben aprovechar la oca-
sión que se les brinda de perfeccionar 
sus conocimientos, y en general los pa-
dres que tengan hijos a quienes conven-
gan esas enseñanzas, deben estimular-
los a asistir a esa Escuela, de la que 
sacarán provecho y mejoras no lejanos. 
Una vez que ya es un hecho la crea-
ción de la Escuela de Artes y Oficios, 
por la que tantas veces hemos abogado, 
nos congratulamos de verla establecida, 
y no regateamos nuestro aplauso—de-
dicando un piadoso recuerdo al donan-
te de la casa-local—para el Excmo. 
Ayuntamiento y en particular para el 
entusiasta propulsor de la idea nuestro 
estimado amigo el teniente de alcalde 
señor Rojas Pérez, quien al ver ya fun-
cionando ese embrión de su gran pro-
yecto se sentirá animado para proseguir 
la obra que se inicia. 
Delantales de lona, muy fuer-
tes, para cocina, a peseta. 
CASA BERDÚN 
¡ L e c t o r e s . . . 
Habiendo recibido la librería 
E l Siglo XX, con retraso, la invi-
tación de la Cámara Oficial del 
Libro para conceder al público un 
l O p o r I D O de descuento, con 
motivo de la Fiesta del Libro ce-
lebrada el dia 7, esta casa ha de-
cidido corresponder a la invita-
ción, estableciendo ese descuento 
excepcional durante los dias 17 y 
18 para los libros que tiene en 
existencia de precio superior a dos 
pesetas, (excepto textos escolares), 
y haciéndolo también para los en-
cargados en esos dias y cuyo pre-
cio sea superior a cinco pesetas. 
Pago, al contodo 
Aproveche la ocasión pura ad-
quirir la grandiosa obra «España», 
editada por la casa Espasa-Calpe; 
diccionarios enciclopédicos de Ale-
many; libro de cocina «£/ Practi-
cón», y numerosas obras de utili-
dad y recreo. 
De la Edi tor ia l « V O Q l í N T ñ D » 
Menéndez y Pclayo, por Miguel Artigas, di-
rector de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 
de Santander.—5 pesetas. 
Introducción a la historia de la literatura 
mística en España, por Pedro Sáinz Rodrí-
guez.—10 pes tas 
Un alma angelical: María Margarita de Je-
sús Bárcena y Saracho, por ulia García 
Herreros.—4.50 
Obras completas de Lacordaíre; cada tomo a 
5 pesetas. Van publicados nueve tomos 
Conferencias de París y Memoria sobre la 
Orden de Predicadores. 
Seis falsas novelas, por Ramón Gómez de la 
Serna.—5 pesetas. 
Olimpia y sus amigos, novela, por Francis 
de Miomandre, y Como una sombra, por 
Germán Gómez de la Mata.—5 pesetas. 
Biblioteca f í i spania 
Precio de cada volumen, lujosamente encua-
dernado, 5 pesetas. 
Dante y el Islam, por M. Asín Palacios. 
E l idioma español en sus primeros tiempos, 
por Ramón Menéndez Pídal. 
Felipe II y Portugal, por Julián M.a Rubio. 
Los catalanes en Grecia, por A. Rubió y 
Lluch. 
Los hombres del reinado de Carlos III: Pa-
blo de Olavide, por C. Alcázar Molina. 
Historia de la música árabe medieval y su 
influencia en la española, por Julián Ri-
bera. 
CAMPAÑA SANITARIA 
LUCHA CONTRA LA TUBERCU-
LOSIS 
El hombre sano puede sin peligro 
respirar y aun tomar alimentos que 
contengan algunos microbios de la tu-
berculosis sin llegar a ser tuberculoso. 
Los humores y la sangre del hombre 
sano poseen cualidades susceptibles de 
aniquilar los microbios que se introdu-
cen en el organismo. Es necesario hacer 
por estar bien sano y conservar una 
buena salud. 
Para que se desarrolle la tuberculosis 
en un individuo, es necesario: de una 
parte el microbio que la produce, y se-
gundo que encuentre un terreno abona-
do para reproducirse. 
Si el microbio encuentra en nuestro 
organismo un terreno abonado para su 
reproducción, la enfermedad se des-
arrollará con toda su gravedad. 
Llevar una vida bien reglada, vivir 
mucho tiempo al aire Ubre, evitar el 
trabajo en exceso y escoger una alimen-
tación sana y abundante, son las reglas 
principales para escapar a la infección 
tuberculosa. 
La tuberculosis pulmonar es una en-
fermedad contagiosa, evitable y curable. 
La tuberculosis pulmonar es una en-
fermedad que la padecen todos los sejes 
humanos; podemos decir sin temor que 
todos somos, hemos sido o seremos 
tuberculosos. 
Después de los 25 años todos los 
individuos muertos de otra enfermedad 
distinta a la tuberculosis, presentan en 
sus pulmones nódulos tuberculosos 
cicatrizados. 
Estos nódulos cicatrizados demues-
tran sin ningún género de dudas, que el 
individuo ha sido tuberculoso y se ha 
curado. 
La tuberculosis pulmonar es una en-
fermedad completamente y definitiva-
mente curable. 
La experiencia ha demostrado que la 
mayoría de estos enfermos que han 
seguido el tratamiento hasta su comple-
ta curación, no han tenido jamás recaí-
das y han alcanzado una edad normal. 
Muchos individuos de los que pre-
sentan estos nódulos cicatrizados, no 
han tenido durante su vida ningún sín-
toma de tuberculosis; la enfermedad en 
ellos ha pasado completamente des-
apercibida. 
Todo individuo que se acatarre con 
frecuencia, debe observarse la tempera-
tura con un termómetro. 
Dr. Sergio del Rio 
Coñac González Byass L a bebida de los paladares = = = = exquisitos • 
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CIUDAD DE SEVILLA | 
Recomienda a usted preste atención a los precios que anotamos, ^ 
en art ículos parala TEMPORADA DE INVIERNO. 
Lanillas fin de siglo, a 30 cts.; Franelas de vestidos y camisas, a 50 cts.; 
Franelas chester para vestidos, dibujos novedad, a 75 cts.; Las últimas nove-
dades en lanillas y gamuzas algodón, desde una peseta; Inmenso surtido en 
gamuzas lisas y dibujos última creación, para abrigos de señora, desde 4 
pesetas; Reluchas, terciopelos y panas fantasías, para adornos de tra-
jes y abrigos de señora , a precios muy convenientes; Jerseys, chalecos 
y abriguitos para niño, desde 2.50 ptas.^  Chalecos de caballero, pura lana, 
novedad, desde 6 ptas.; Jerseys señora, lisos y dibujos, desde 5.75 pesetas; 
ARTÍCULOS DE PUNTO Í N 6 L É S , A L PESO. Camisetas de caballero, 
refajos, toreras y camisetas para señoras y niños, a precios verdaderamente 
increíbles. 
PIDA PRECIOS del ARTICULO que le interese y se C O N V E N C E R Á 
Artículos de punto inglés, clases finas, todas las clases y todos los tama-
ños a precios sin competencia. En chales de punto, extraordinario surti-
do; Los de pura lana, desde 10 ptas.; ARTICULOS DE C A B A L L E R O : 
Corte de traje de lana, muy estimable. 15 ptas,; Pelliza, paño seperior, forra-
da, 17 ptas.; Abrigo pluma, calidad insuperable, 40 pías.; Impermeables y 
capitas color y negras, precios como nadie. 
inmensa reüaja en telas mancas, museiips, coí&ñas g artículos He toda época. 
ARTICULOS DE L L A M A D A para esta temporada. 
Una manta de campo, muy buena, por 3.40 ptas.; Bufandas punto de lana 
para niños, a 60 cts.; Mantas de cuna grises, muy buenas, a 90 cts.; Un 
Jersey de señora, inmejorable, por 9 ptas.; Un chai de punto, calidad de 25 
pesetas, por 15; Pañuelos de jaretón grandes, a 25 cís. 
entes de comprar mu de invierno, vea nuestros muestrarios con precios fijos. 
NO OLVIDE QUE i \mm PRECIOS DHPS {HEJSH 0911090 
Todo el mundo a C I U D A D D E S E V I L L A 
La próxima concentración 
Por la Dirección general de Prepara-
ción de campaña, se han dictado las 
prevenciones a que debe ajustarse la 
concentración de los reclutas de este 
reemplazo. 
El sorteo de los reclutas de Africa se 
efectuará públicamente;'pero no será 
obligatoria la asistencia de los mozos, 
aunque podrán presenciarlo, sin que 
ello les dé derecho a percibir socorros. 
El domingo 23 del actual se verifica-
rá dicho sorteo en las Cajas de recluta. 
Los mozos a quienes corresponda 
servir en Africa se concentrarán en esta 
región los días 1 y 2 de Noviembre. 
Los mozos a quienes corresponda 
servir en la Península se concentrarán 
los días 15 y 16 de Noviembre. 
Desde el día de su presentación en 
Caja tendrán derecho los reclutas al ha-
ber, pan y demás devengos reglamen-
tarios del Cuerpo adonde vayan desti-
nados. 
Los reclutas que soliciten ser desti-
nados a Cuerpos de la guarnición de 
Africa figurarán con los números más 
bajos del sorteo. 
Los reclutas a quienes corresponda 
servir en Africa y hayan perdido un 
hermano, o hermanastro, en campana, 
o figure como desaparecido, serán des-
tinados a un Cuerpo de la Península 
próximo a la residencia de sus padres, 
siempre que acrediten esta circunstan-
cia con certificado expedido por el 
jefe del Cuerpo en que prestaba servi-
cio. Estos certificados deberán presen-
tarse al jefe de la Caja de recluta antes 
del día fijado en cada región para hacer 
el destino del cupo de Africa. 
De igual beneficio disfrutarán los 
que tengan un hermano procedente de 
reclutamiento sirviendo en Africa. 
Caso de corresponderle servir en 
Africa a dos hermanos, será destinado 
el que voluntariamente lo solicite, y, si 
no lo hubiera, el de número más bajo. 
La Novela Mundial 
Las mejores novelas cortas.—30 cts. 
Mediterráneo 
Gran revista gráfica semanal.—50 cts. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humorístico.—30 cts. 
Estas y otras revistas y publicaciones 
semanales están de venta en 
E L S I G L O X X 
OBRAS DE INTERES 
"Florecitas de San Francisco*', edición prepa-
rada por el Rdo P. Francisco i ailás —6 ptas. 
De la Editor ial «GARO RñGGIO> 
Hijos de la Iglesia, por René Bazin.—Biblio-
teca de Historia ticlesiá tica.—6 pesetas. 
Juventudes católicas extranjeras, por Victo-
rio Feliz, S. J.—biblioteca «Fomento So-
cial».—5 pesetas. 
b I T E R ñ T U R ñ 
Bílbüís, por Fierre Lhande.—5 pesetas. 
E l regidor; novela de tierras de Segovia, por 
el Marqués de Lozoya.—5 pes-etas. 
Sal y pimienta; cuadros de costumbres, ju-
guetes cómicos, dramas, etc., por Héctor 
H. Hernández.—5 pesetas. 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
Del matrimonio y del hijo, por Horacio 
Grumberg.—Biblioteca de Medicina popu-
lar.—4.50 pesetas. 
Colección Viajes, Amores 
y Aventuras 
Volúmenes de cerca de 150 páginas, UNA pta. 
"Pasiones ardientes", por Jean de la Hire.— 
"Me prometiste un beso", por Spitzmuller.— 
"Marcela la mecanógrafa", por Jean de la Hire. 
"Corazón de coqueta", por René Le Moine. 
O r ven i » *m la l ibrer ía «El Siglo X X » . 
MUNICIPflLERÍflS 
SALCHICHÓN DECOMISADO 
El alcalde de La Hermana Pequeña 
—única que queda de aquel pueblo an-
daluz que se llamaba Dos Hermanas-
ha decomisado una partida de salchi-
chón, por ir sobrada—así, asi—, por ¡r 
sobrada de peso. 
Examinado uno minuciosamente con 
un microscopio que aumenta cincuenta 
veces, para lo que hubo necesidad de 
alquilar un solar grande—pues en una 
habitación no iba a caber el aumento—, 
resultó que en vez de granos de pi-
mienta llevaba perdigones. 
Al recibir a los periodistas, el alcalde 
manifestó que ya le Iba «cargando» a 
él el tragar tanto perdigón, y que al 
comerciante culpable, Eleuterio Calce-
tín, le había impuesto por pena que 
contestase a esta pregunta: «Si viera 
por el paseo de la Ermita al cura pá-, 
rroco, al alcalde y al juez municipaU 
¿delante de cuál se arrodillaría, a cuá 
daría la mano y a cuál daría la espalda? 
El señor Calcetín lleva dos días me-
ditándolo. Los vecinos de La Hermana 




C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
Exigir e. y : S Partes Qq^ qq (30nZá|eZ ByaSS 
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JABONES C A S T I L L A 
JOSE OASTU-.L^L J ^ L X ' R J ^ 1 > T I D J ^ 
T E L K I ^ O M O 1 S 4 : :=: A N X K Q T J K n J L 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
cíese primea 13.50 pts. arroba, cíese seoende, 12 pts. arroba. 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Ha regresado' de su viaje a Tetuán 
el odontólogo don Juan Sánchez Ma-
tías. 
BODAS 
Ha estado en ésta en su viaje de no-
vios, nuestro amigo don Francisco Du-
rán Moreno y su esposa doña Amaiia 
Llera Gónzález, cuyo enlace celebróse 
el pasado día 5 en Loja, siendo apadri-
nados por sus padres don Alfonso Llera 
Pérez y doña Francisca Moreno Sego-
via, y testigos don Mariano Alvarez, 
alcalde de aquella ciudad; don Antonio 
Garzón Vera, médico, y don Manuel 
de Luna Pérez. 
El nuevo matrimonio ha regresado 
a Loja, donde fija su residencia. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
El miércoles se celebró en la iglesia 
de San Pedro la boda de la simpática 
señorita Carmen Galindo Gómez, con 
nuestro particular amigo el pintor deco-
rador don Antonio Jiménez García. 
Fueron padrinos don José Triano 
Bravo y esposa doña Dolores López 
Jiménez, y testigos don Aniceto Cruces 
García, don Miguel Silva y don Fran-
cisco Muñoz Burgos. 
La bendición fué dada por el párroco 
de dicha iglesia don Romualdo Conejo, 
y después de la ceremonia fueron obse-
quiados los invitados espléndidamente, 
marchando los novios con dirección a 
Madrid. 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
Ayer mañana tuvo lugar en el domi-
cilio de la novia, el enlace matrimonial 
de la bella señorita Pepita Palomino 
Rodríguez y don Joaquín Vergara Ca-
sero, hijo del importante propietario de 
Mollina, don Antonio Vergara Pérez. 
Leyó la epístola de San Pablo a los 
contrayentes el cfcgno vicario arcipreste 
señor Moyano, actuando de padrinos 
don Antonio Vergara Casero y señora 
y de testigos don José Moreno Pareja-
Obregón, don Manuel Avilés, don Ma-
nuel Alcaide y don Juan Ordóñez Díaz, 
A los asistentes les fué servido un 
lunch, y el nuevo matrimonio marchó 
con dirección a Sevilla, para pasar la 
luna de miel. 
Deseamos que ésta sea eterna y ven-
turosa. 
En el domicilio de doña Carmen 
Vegas, se verificó ayer la boda de su 
sobrina ^Purificación Cruz Berrocal con 
el joven don Francisco Becerra Arjona, 
empleado del Banco Hispano Ameri-
cano. 
La bendición nupcial la dió el cape-
llán del Cementerio, tío del contrayente, 
don Antonio del Pozo Avilés. 
Padrinos fueron don José Cruz Berro-
cal y señora, y testigos don Miguel de 
los Reyes Rodríguez, don Rafael Arfacho 
Artacho y don José Aguilera Sánchez. . 
En el tren de Málaga marcharon los 
hovios, acompañados de sus padrinos, 
para saludar a la madre de la contrayen-
te que reside en dicha capital. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
nuevos esposos. 
El viajante de la casa ALMñC6IlES 
DE CAMINO de Sevilla, tiene el gusto 
de anunciarle a su distinguida clien-
tela que en los días 21 y 22 expondrá 
en H. Universa!, las colecciones com-
pletas de Vestidos, Abrigos, Peletería 
y Sombreros. 
Horas: por la mañana, de 10 a 1; por 
la tarde, de 3 a 7. 
Mantas de lana de Antequera, 
a duro. 
CASA BERDÚN 
ANGEL AL CIELO 
En la tarde de ayer dejó de existir 
la monísima niña Victoria Espinosa Mu-
ñoz, hija del doctor don Juan Espinosa 
Pérez. 
Por desgracia, ni los auxilios del afa-
mado Pérez Bryán, que a requerimien-
tos de su compañero vino a prestar 
toda su atención a la pequeña enfermita, 
pudieron luchar contra el mal que pa-
decía ésta. 
Acompañamos en su justo duelo a 
los desconsolados padres. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño la esposa de 
don José Ramos Gaitero. 
También ha tenido una niña la esposa 
del maestro nacional don Francisco Ca-
tena García. 
Nuestra enhorabuena. 
EL.PASO DE LOS REYES 
POR BOBADILLA 
El domingo anterior, como anunciá-
bamos, pasaron en tren especial por la 
estación férrea de Bobadilla y proceden-
tes de Málaga, de regreso de su viaje a 
Marruecos, los soberanos españoles don 
Alfonso y doña Victoria. 
La estación hallábase muy iluminada 
y adornada artísticamente, habiéndose 
instalado una tribuna, que estaba ocu-
pada por muchas señoras y señoritas, 
así como el resto de los andenes en-
contrábase completamente lleno de 
público. 
A los acordes de la Marcha Real hizo 
su entrada el convoy, disparándose co-
hetes y (Vitoreándose a los Reyes, que 
complacidos saludaban desde las ven-
tanillas. 
Sus Majestades fueron cumplimenta-
dos por el alcalde accidental don José 
Moreno Ramírez de Arellano y otras 
personalidades, a cuyos saludos corres-
pondieron aquéllos satisfechos. 
A la salida del tren se repitieron los 
vivas y aplausos. 
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Poco después de las n'ieve llegó el 
rápido, en que viajaban el jefe del Go-
bierno, los ministros de la Guerra y 
Marina y el general Sanjurjo. 
Estas personalidades fueron también 
cumplimentadas por las autoridades, 
manifestando el general Primo de Ri-
vera su satisfacción por el viaje a Ma-
rruecos de Sus Majestades y conver-
sando también sobre asuntos locales. 
Por doña Dolores Aldaria le fué en-
tregado un memorial sobre la angus-
tiosa situación en que se encuentra el 
pueblo de Bobadilla, por la falta de 
agua potable, y el marqués de Estella 
ie prometió ocuparse del asunto. 
Los ilustres viajeros fueron despedi-
dos con muchos vítores. 
EL REEMPLAZO DE 1928 
Estando terminadas las relaciones de 
los varones nacidos en el año 1907 que 
con arreglo al artículo 11 del reglamen-
to para la aplicacón del R. D. de la ley 
de Reclutamiento vigente, han sido 
remitidas a la Alcaldía por los señores 
curas párrocos, y cuyos individuos son 
Jos que han de ser incluidos en el pró-
ximo alistamiento, pur el presente se 
les cita para que comparezcan en el 
Negociado de Quintas del Excmo. 
Ayuntamiento, bien sean ellos, sus pa-
dres o tutores, al objeto de comprobar 
si se encuentran incluidos en las citadas 
relaciones. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
ESCUELAS PRÁCTICAS MILITARES 
Según anunciamos hace dos semanas, 
fuerzas de las tres^armas, de la región, 
coincidirán en nuestra ciudad para efec-
tuar escuelas prácticas, en supuesto tác-
tico,1 y ejercicios de tiro real de ametra-
lladoras y artillería, emplazándose las 
piezas en el Chaparral y disparándose 
sobre la sierra de Cabras. 
Las maniobras darán comienzo el 
martes 18, y durarán cuatro días, pre-
senciándolas el señor capitán general 
de la región, S. A, R. el infante don 
Carlos. 
Las fuerzas que tomarán parte en el 
supuesto táctico, son: una batería del 
cuarto regimiento ligero de Granada, 
un escuadrón de Caballería de Alfon-
so XII , una compañía de cada uno de 
los regimientos de Infantería de Gra-
nada, Reina, Extremadura y Alava, y 
una sección de ametralladoras del de 
Borbón, compuesta de ocho piezas. 
En total, cien jefes, ochocientos sol-
dados, trescientas cabezas de ganado y 
cuarenta carros. 
SE ALQUILA COCHERA 
Plaza de San Pedro. Darán razón: foto-
grafía GENARO. 
Bayetas, a seis perras gordas. 
CASA BERDÚN 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la monumen-
tal exclusiva en dos jornadas «Don Q., 
hijo del zorro>, interpretada por el 
gran artista Douglas Fairbankz, y la pe-
lícula cómica «El pavo juerguista». 
Mañana lunes, terminación de dicha 
gran exclusiva, y la bonita cinta «El pas-
tor de Hollywood», 
El jueves, primera jornada de la gran-
diosa serie francesa «El estigma, o la 
hija del forzado». 
HOMBRE MUERTO POR UN CARRO 
Al salir del cortijo Burgueño, el do-
mingo anterior, el carro que conducía 
José Alarcón Ruiz, tuvo éste la desgra-
cia de ser cogido contra la puerta, re-
cibiendo fuerte golpe. 
Trasladado con urgencia a este hos-
pital, le fueron apreciadas equimosis y 
erosiones en ambas caderas, de cuyas 
lesiones falleció el martes. 
El interfecto era casado, sin hijos, 
tenía 35 años y era natural de Humi-
lladero. 
A LA CÁRCEL 
Por expender pescado en malas con-
diciones para el consumo, ha sido de-
nunciado Antonio García Alcoba, ven-
dedor en la plaza de Abastos. 
Ha ingresado en la cárcel a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción. 
Pgr amenazar con una navaja bar-
bera al guardia municipal del anejo de 
Bobadilla José Hurtado Corbacho, ha 
sido detenido e ingresado en la prisión 
del partido el barbero de dijeho pueblo 
Esteban Sánchez Braza, 
VENDO 
máquina para amasar mantecados. 
J. Carrera.—-Várela, 7; Granada. 
SE ALQUILA 
la casa número 16 de calle Barrero, en 
75 pesetas mensuales; con o sin tienda. 
Razón: Lucena 33. 
DEL VECINDARIO 
Se nos ruega llamemos la atención 
del señor alcalde sobre el mal estado 
de la calle Cantareios, donde existen 
algunos hoyos peligrosos, uno de ellos 
en la esquina de calle de la Tercia, que 
con las actuales lluvias causa las natura-
les molestias a los que tienen que cru-
zar de dicha via a la de la Laguna. 
Asimismo, tenemos que llamarle la 
atención sobre la superficial reparación 
que se fia hecho a algunos trozos de la 
calle Infante Don Fernando, pues el re-
cebo se ha corrido con el agua, de-
jando otra vez en descubierto los ba-
ches. Sería conveniente que éstos fueran 
rellenados con almendrilla y bien api-
sonada, pues si no dicha vía estará todo 
el invierno intransitable, y el lodo, sal-
picado por el paso de los automóviles, 
deslucirá el indumento de los tran-
seúntes... Y no estaría demás que la 
reparación siguiera por otras calles que 
la necesitan con urgencia. 
También, vecinos de calle Lucena nos 
ruegan hagamos llegar a quien corres-
ponda la queja de que desde hace tiem-
po se halla apagado el foco de la es-
quina de calle Rodaljarros, que deja en 
obscuridad peligrosa dicha entrada, sin 
que los partes diarios que da el guarda-
calle del distrito surta el efecto apete-
cido, 
LA INSUPERABLE.,. 
M á q u i n a de escribir TORPEDO: 
LA INSUPERABLE... 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica, el número del 1.° de Octubre, 
78 modelos de trajes, abrigos y som-
breros para señoras y niños. Un bello 
modelo para boda, un «pull-over* para 
niño con la explicación del punto, ocho 
artísticas y prácticas labores de fácil 
ejecución. 
Artículos sobre arte y hogar, higiene 
y belleza, conocimientos, consejo$, co-
sas raras y continuación de las dos inte-
resantes novelas. 
Pidan número de muestra a la Ad-
ministración, Costanilla de los Angeles, 
número 18 (esquina a la Plaza de Santo 
Domingo),—Apartado, 45.—Madrid. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir con «iegrfa, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de Sabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
PREGUNTE USTED 
donde haya diez personas reunidas, 
cuál es la mejor sastrería de Andalucía, 
y si todas no votan a favor de la Casa 
Berdún, !e regalamos a usted diez du-
ros; que es lo que le llevan en dicha 
casa por hacerle un traje bien confec-
cionado y con una tela estupenda. 
O R E N T E Cuesta de la Paz, 14 
Página 8.» — EL SOL D E A N T E Q U E R A 
BIBLIOQRflFÍñ 
«Los tiradores de rifle», por Mayne 
Reid. 
Novela publicada en «Coiección 
Aventura» con el núrnero 23. 
Un volumen en lústica, con láminas 
en negro y en color, 2 pesetas. 
Otra novela del magnífico autor de 
Los cazadores de cabelleras. Oirá nove-
la del capitán Mayne Rtid. Con eso, 
con el nombre de! autor, basta para ha-
cer ei elogio de sus novelas. 
Mayne Reid es maestro en el género. 
Sus relatos tienen todas las característi-
cas, todos los elementos necesarios 
para hacer de ellos libros imprescindi-
bles para el buen lector de novelas de 
aventuras. 
Este no es género despreciable, aun-
que algunos lo coloquen en un segun-
do o tercer planos. Buena prueba de 
:e!lo es que lo han cultivado escritores 
del alto valor de Fenimore Cooper, Da-
niel de^Foe, etc. 
Las novelas de aventuras, además de 
sus méritos literarios tienen el de ser l i -
bros altamente educativos, pues nos ¡ 
proporcionan costumbres, usos y des-
cripciones de países exóticos y lejanos. 
Son también, a su manera, libios de 
energía, pues en ellos se cantan las vir-
tudes heroicas que han hecho superior 
ai hombre: el entusiasmo, la valentía, la 
honradez, la bondad... 
«Los tiradores de rifle» tiene todas 
las características del género en el que 
es maestro Mayne Reid. «Los tiradores 
de rifle»—una magnífica estampa del 
Méjico de 1846—-es una de las mejores 
de Mayne Reid, una de esas novelas 
que por su interés, por su emoción por 
su amenidad, hacen las delicias de to-
dos los lectores, grandes y chicos. 
^ L f l F f l R S f l " 
Se ha puesto a la venta esta notable 
publicación semanal, en la que apare-
cerán las más interesantes obras de 
teatro, las de los mejores autores, que 
se estrenen con éxito en Madrid. 
PUBLICADOS 
«La caraba», de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. 
«La villana», de Romero y Fernán-
dez Shaw, música del maestro Vives.. 
fLa aventurera», de José Tellaeche, 
música del maestro Rosillo. 
Volúmenes de setenta páginas, por 
50 céntimos. 
Tratado completo de 
Cocina, al alcance de 
todos, y aprovechamiento de sobras; por 
Angel Muro.—33.a edición ilustrada — 
Un tomo de 582 páginas, 7.50 pesetas. 
D E VENTA EN gEL SIGLO XXí 
T A L L E R E L E C T R O - M E C A N I C O 
de vaciado y afilado de toda clase de herramientas cortantes 
NÉSTOR SAKTISO GON2;ALE2; 
P L A Z A DE A B A S T O S , 18 -:- A N T E Q U E R A 
Se vacían cuchillas de guillotina para imprentas, herramientas de cirugía, barbería 
zapatería, carpintería, talabaiteria, sastrería, chacinería y cuchillas de *guillette> 
Se vacían toda clase de herramientas con el mayor cuidado y esmero, 
dejándolas con brillo como si salieran de fábrica y garantizando su buen resultado. 
A R R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
ESPECIALIOflO EN 6 1 VACiflOO £)£ TTIÁQUINAS DE CORCAF? EL PELO 
V NAVAJAS De AFEITAR. 
E X T I E N D A 







Franco rio portes 
en toda España 
Solicite detalles 
a 
canos Lerfa Bamer 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Unos tres m i l l o n e s 
de datos de indus-






A N U A R I O S 
«ailly-Báiílliére 
? Riera ReinMos, S,A. 
B A R C E L O N A 
Co sejo OtMit»: ?40 
S e c c i ó n P. 
Vacuna y Suero-vacunaciones' 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado, 
E S T A B L E C I M I E N T O Y CLÍNICA 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN {OSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
J j a r l t a l i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
Oe venta en la l ibrer ía «El Siglo X X > . 
(IMIETO O E J Ó S E : RRAF=>OUL_l) 
^ A R B O L E S i r JASPES 
INJACIOIMAt-ES Y C X T R AIM«J E R O S 
G R A f S J S U R T I D O EIM C I _ A S E S C O R R I E N T E S Y O E RAIVITASÍA 
Tabletcría : Pavimentos : Zócalos : Fueates : Chimeneas : Panteones : Altares : Lápidas 
P R E S X J P U E S T O S G R A T I S 
S a n Agust ín, 11 M Á L A G A 
